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Fflredy Mihály or 2-ik vendégjátéka,
#  Népelöadás,
Díjmentes felső karzat az emeleti hely leszállított áron.
D E B R E C Z E N I NEMZETI SZÍNHÁZ.
Hé*%fer Islránigazgatása és
Bérlét* Péntek 1865. Márczins 3-kán.
FÜREDY MIHÁLY ur vendégjátékául, 
s;“  N É P  E L Ő  A D Á S U L
|9<.izám.
Eredeti népszínmű dalokkal, tánczczal 3 szakaszban. Irta Vackot Imre, zenéjét szerzé Böhm Gusztáv.
(Rendező: F e h é r v á r y  A n ta l . )
S Z E M É L Y E  K:
Virág Marcii, kőzhusm — — ~  Fűredy l ik i ly  ur János gazda —* -— <r- Püspöki.
Barcsa, roarko’ányosnö ~ — — — Timároé. Neje — — — — — Újhelyi Mari.
Mogor. huszár-őrmester T- — -  Zőldy. 1-ső \ *-■ — • ■ ■ - — —
2-dik ( , « . ~
3 dík ^árkotányosno
Kőrössy Ilka.
Aodré, fránezla ehassear — — — Föl tényt Chováijné.
Kardos Józsi, , ... . 
Vékony Ignác*,
— - — Horváth. Szakéi Rózsa.
— - — Szakái. 4-dik j -  - V  - K. Klementina.
Csaplur — —: -- — —  Chován. 1-ső i ~  — — ~ Bihari.
Nejé :r — —• — — Bihariné. 2-dik l crigany — —  — — Horváth.




— — —  Püspöki. 3-dik 1 -  — - Kiss.
. . — — U rí aki.
_ • ■ — . — F. Vilmos. Történik; Győr vidékén -  Idő : 1809.
— ; ■- — — Kiss.
 Füred* Mihály ur, a pesti nemzeti színház első rendű tagja mint vendég a fent jelelt szerepben lép fel.
Belépt! dijak: Páholy 3 frt. Támlásszék 80 kr. Földszinti zártszék 30 kr. Földszinti bemenet 40 kr. 
Emeleti zártszék 2 0  kr. Emeleti bemenet 40 kr Karzat ingyen.
Jegyek válthatók reggel 9-161 12 éráig, délután 3-tól 5 óráig a színházi pénztárnál._________ ______
Földszinti társas-jegy 12-tőt váltva egyszerre 4 ofrt., használható egyszerre vagy egyenként, váltható 
Szepeuu Antal ur kereskedésében. ■ \
f  Hifin. Kezdete 7, vége 9 órakor.
11 a 1 nap 8 kom ba l 1805. Hárezins 4-kén
ZÖLDY MIKLÓS juialomjátékaiii először:
Még csak diplomája sincs.
Eredeti vígjáték 4 felv. Irta 01 á h K á r o 1 y.
^ é r e b in  18115. Nyoiratton « varos kirnyvnyomdéjaMfi.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1865
